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Historic Hours 
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::"'.';:!'':;.!..'!".::-~.':": A Mooney Drive At The WiKonlin 
:;:•:;, •:,;~·:::., -Iori~ ~,: By I.L. G . W. U. Summer School 
:!"' :::_..;:=:,:J..Eu:  · , • ..,.. ,. -..., ~ , For W o r k e r s 
l--------------'1 ly ...... ~ l'leclt 
~ .... :.".::!~~~.';":': 1 · · - A Civilizer With a Castor-Gil Background · 
-"'""'''"""'' .. (!. ......... ,. :_.::::,:•:~ .. ~ "'c~o---• 
~B.~-~:~~::rr~f:E 
·"": ·  .., .. __ . 
~:t":~: ·:::n~=-= 
............ -........ - .... 
~ •• -.. ..... 4>- ... -
i~~~t.§ll 
....,..._, .. ..,... .. ..-u 
... -.... ~ .......... ~·· · 
· ... 11...., .. , ,.,.,...,, ..... wr •• ,.,, 
""'' IO .. 01110 lhol oooO lool I~ 
.. .,. .. , ,..,_ ........ -. ..,, .. 
Uooolhoololfoloodl!ll""'" '"""" 
,.., ....,l<.ldo r"'"""""" .. ''""' 
• o.tcn ..... , .... , ... ,_. ..... 
-.,..,,...,,_.,. • .,,...,., •• ,.e 
- .. .. , .................... d • 
. :::."',::. ·~~:".:.: 
............. ,.no.,,,._, .••• 
1~¥.)E~~~ ~'"'"'*'-•'uJ!ot<rlo._ 
. ... no:·:.··:.::.~;,-.:~'":; 
AGreat Wirhoulthelo.ofarlafo 
· aloodle '* V'tc:tory =.'::..'~ ...... ~= ,..:':; 
oa July \1, .,hm aU the tmpldy<n' ~OI:'poin tho 'The I. LG. W. U,,..;n,..,. 
.,..,tondoutrinrl""'ryoi&.....r·rhen.,.· rull«tivo. "'IJftt· rolauwit.botbrri..UtharWiO 
rnm,. rrx hnlnnrh< luiD of(',.....,.,..,.Wrn;rn'l opiritu>lllt'"l:l"«th, '· ahotr 
......_.,........,a.1~oru.. rlco\inthed ... ,·. ·-·•c··.·····.·· ... ···; 
..... ~.~;,:~.;~~: .. ~~~~~~·~:= ~:;~i~:a~ ... ~~ ~ 
aodofthti001U11arld"a&••d•«<ul .. <ontaincrlinlht olfi\c.F.otli<rt~aathat,~l 
193J "&'""""'"'' On""'..,.] orhcf mau..., ""'""' ~=~·.,.."'~~~...rum::,'::,:~" , '"TO<H, lo l<ofy ~. r .. : 1 Hope It~·, -.... ;;:.~. ~~~E:~Dt;:~ ~N~·~·":a:;~ -:: ": ::::! ___ ._._ .._ ... _·-_· :....·----
-... • ...... dUpuit. 'The doUmakcn ...... bfbind thnn -
week. '""'""''urity;o.adrhcfilb""';~ofa'hill olut. Vooulh cr-. hio"""' .... ;a 11M ............ 
~GarmcntWorlr...,· whooc_.._..,lro:W 
.....,forrwmly)"'2J$0Uidwhooc.oo.,..hcludbdpol 
to'ih&ndprlnC'thcmoot....dai')>crio& oi U..W-
""Y· T orhcl. LG. W. U. Monio l ~illq .. i•-• 
lfti.'I'Ciyal.owycror.....,.anindllllrialatl.;..,.. lk 
w:u~r<D!Iyanini<JI"'IpatlofOUTOil!Oniur;,,_, 
!'<'h•pl."'oar;~=indincdtoboli.....-,th•nof >ny or.hor 
btan<h of thc lobO< m<W<mcot. T r>day, r><>rlyt• 
1·ca111 alrct hU dc•rh, wcOiill find it dmk .. lt tobc-
l icwthol M,...;. Hdlqllit io non>Ofo an"""; ... 
"fhc~ofth<<loal :q;.......:...,.wuthe.llctt 
tatofunioaOI•CftS~htin<"O 19l3, thenrlyl'llt.Ad.ayo, 
~ ~b~w~~:r:.=,!o,:~ ~,;n~~ 
n.......,..""'l"'"'ion--atiOiiritrhat.ilputrolh< 
ne(ality of • lenonl>trU.r, rhc ckW: w.,.k<111 in 
N~Yorlr....,..ldhaY<hallcmllhcirwayth"""gh 
toa•ictotynomattnb-l""'' irmi!;hrb»·oiOk<:n. 
Cloo.kmaktn rio ""' k>ot >trilr....-tbc only ~<ki"'l 
tb<y haw. takm iro th< pall rhirty.fu.c )'COl'l was in 
L926,whcnrhcirclco!inJ(fot"abricfopdl,w .. int.hc 
h.uwbofaComnru:tiOI;.r.nra,lnl935,tbtcloU-
mal<crswouldha•·(fr>uSht,litcnoDy,totbcWtdrnp 
of tbW aK'IJ' for Ccootndot" limitation and jobbn 
~r . ...ci-ofthccmplo)asblewtlut 
(1'0111 the ouun. c.....,_ Ldoitw\, 11<1. doubl, rul-
ilcdth.>.t,too,.,.homht<ounoclledt.hc-uladurno 
al>dthejobbtn"""'oftsh•:t.pimltbt.,:aluoq..,. 
The I.LG.W.U.- and, of came, the NrY Ynd 
Cloak)ointlloud~ha.•..,cva"fru><X~II>hcproud 
oft.h<r>utcom<of t.hcckDk (01\{cn:nca. NOI alone 
bOithioout(tlln<Ou~for·thcciPalrworlrcrsthconly 
dlc«i>'Coal'ttllordaodtheonlypnctio.l mnnoi<X 
the control ol ...,..k >tOJI.d~rdl in tlr6r iodWiry, put 
ithualoo.,.......,..to~Jva.aodtorhcworldtlrot 
llo<yhaw.apatuni<XI,adlociplin<darmythal 
knowtwluooit,....uaodbowtoll.'lai't<fil. 
Tru<, the Cloakma1CD' Joint Board did""' gl.'l 
" the »hour wa:k and tho: l>«nty p<T <mt in<ruoc 
u. .. ·apitdo<mand<d. But, .. l'raidtnt llu!,iroMy 
:!.~...a!~=~·::.·~..., ... ;~c;:; 
thc~fOI" Iirnitatimol <ontrxlon,wi:hout 
,.hlc.bno a,:rccmcnt<r>ulrlbcad<qu.:udycnlorccd 
andot:andudrr..a.:rwd.oha.ll«o~~rir:tu<lnlllllf,.tc 
~nd cflcct, the ofCUii'"" bodies of the Union"""" 
«n~....,:tb<yaiia,.,~oo!......_Tht 
I. L. G. W. V~ ._,.(Vt't, io tn"~Cfl:in.l: '"""theN.-.. 
Yort" <loaka.u.>t>ba"i'hiu~tioonai.....U. 
....tp<atif;oonapbncb;,:hcfrhanatanypcriod 
oiliuoiOI.m<e.n.crt.io,.,;uo:oniOhopr..tluor, ... htn 
"""'""''«!with orhcf triab of viu~oy and ott:ani&O· 
tionalf<>rfcinotb<rbr.>nrhcoofourindul")',il,.;ll 
m<tt.,...cry <h.>.Jlnw:\0 ind~!lri.,l '<i«rn<'1 ~nd .,....,., 
lin .. with rhc "'rnc<ouug< and .ingl..,.. al porr• 
polK ao il met the Cko>~rrW.t.n" ilo~ 
Runaway Employer We h.lw lu J in-
OefieJCourtOec:ree inJU>Crf,,.:rlrinr..,._ 
• ....,_., .... d ... ,..... 
pn<by • .....-oooeu<oofornplor<Drunn~ ..-.,. 
from~~itl'/rYYor~. Uiir::reo 
orPIUL>ddM'--rorottl<rron•nnionohdrnmroc>rll, 
....,n,_,...,h~thcy~, orlr<rrnJio be 
ro.<k><licun;.,wcokmntrKb ondun;.,.,,.k 
dirionoan<lor>lairlooallabor~nrkrthcpr~ 
winsofrh(tQWtl'iorvlU.o;c:'ipoom'l'rh.,....,_ 
h mn.o.inrd, however, for drc lli~o;~rn K nir...., 
=~::'~n a ~:ilin~~la~ :~~.;.~~:. .. ~y~ 
thatcity. _ invokWunholyoym~ofthtk><2.1KuKla 
Buttht<ollea~llridlylltlil>l>:apttmcntiarl>t loOJan.u"'J''f"«<in"ll>tprcoo.in""ltrto"bo t"tllo 
c,lot.ltbctoriaofl.ooAncd<solftn:u>Oihc:t""""' ~twbi<htrmtcr«<"iththo:loOmt ,... 
t..... in l.obot oollduiry. aDd tQ<k lltlil>l> "'"''""'' Woden' joint Council ja July, 19) 
E=!;~~:~~~-:?.~: ~ = ~~ ~7-~W::7he n: 
for patilioal p;uty purpcoar; :and >tlcmg u rbt dis- '- rhio firm, ~r in ll•~"'w, h.>d r,,. ,. 
_..,penioudtho:~dco~..,..ld sac«<-n<olitooidunioonwM.crJ2ndrh.,. lodal 
"""hopcrohavcopowaf...t ,uaiaa. Wirbtb(cllrnin· rhtnrr>ur; bowrhcUftiun,.·uam:ad'ul,olur • 
~of\l>~!":;:~,';;;·:·~~~n;., ':: ~n"':.)c..,~~h~=!•r.:\=~ 
qanlcdurhcimp<IO'iblcinl.ooAngdco-thcoloo<d ogrttm<11twirhth<:uni<XI:bow,inordcrWI«Ido-
union liMp and .unhnl ..;.;.;;, - k Ierma. nolly romply-with bot al.'lually I<> rl<fur rhio injnllll• 
SimulrancowJy,-totn~:~th<:ncwathatthedtC16111alr· tLon,thefrnnluod"diot~cd"iurron·unian"vrkm 
onofl.oo~arcrn:.IUn.rJm=rbbkoqidcllfld and bow, l.ot<f, U.....worlrtn wm: mohll;..d,wido 
~~.'7n~'7=~~~ ~ ~~~:=..~.J!:.KI~n;~~~~: 
,...;.,.,;.,..hui"CttCWftttK~withtM ..... -.ntNo.iotc.rld""~P"«"'ofrhio ~­
plora>'~al'ld'apun.c/. ......... c•lhc ama>in« amrou~r o1 rloubloHkalifr& rudy nu.t~hl;rl 
~~':"'~~~:~·:!~~ :~s;~;~~.;~: 
HiUquit On Jur>e 29, tbcrc wao unvcilnl ia 
Grov• Camp Tamin><nt, Ia ·~ l'ocono llillo 
ofi'OD""ft....,;.,ahuor;of ).IOtriJHtd· 
quitinas..,...e<l«<i""'rnlrohlo~. 
lat<:ut!v1;~FrodtrkkVmhcy,alift·~ 
~~~ ... of •• ~~:.;~ :d .:~·~~~"L.S:~~ 
unvoilinJ. lnaU<IIJ.....,arthtoolrmor c•rhm•os 
:~="!:"~~..:!.":";~~.~~ 
>'tf.Unthillo, rhcoc: rnm:urdwooncn .opok<: obund· 
:urrl1. rromrhdr ~q. and .;;..,.,..;e.,n~ rbt~"~t 
opo·rlual hau"«" nw Monit lltllquit kh ro tbt 
Ar....,K..nwcol<nin.m-J(nin: h: opml hU " h(lk 
!rrc \ 
\~tt-,Po toi<lc1n rc.!tntrtr .. p.UJ a ~lor.in~ 11 il>urc 
to the mcmorynf Moniollillquir,.·b,... hcriod.rrtd 
willnat,of ........ ,k'1.hirr-
. The Union .,·iUc:<!r>..C 
·c_,-_c.c·:.ccc::c. lirm •• ::"u:ill 
h r<iol<>lta]ly, itnoi;o:htht in 
flornrh>r b)'o...,.,oin,;t<>-h ri• 
§,;~~~~y;;~ir:s 
inAnu•rir>nlif<, tbc(<ont:otl wlrhw!Udtnur l""'" 
alho<Qin;,.._.,,.... b<f·""flonc 'J 
